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摘要 
 
摘 要 
随着社会和经济的发展，产业结构加快了发展的步伐，大家的生活水平得以
提高。涌现出大量的旧生活用品、电子产品、闲置物品等资源，它们在不断的产
生着。同时,有关专家指出，二手货物中蕴含着一个大商机。高校校园是年轻人
聚集的扎堆聚集的地方，于是开始整合高校校园的二手资源，将他们分门别类的
规划入二手物品交易平台上，有其实际意义。 
二手物品在高校中可以说是屡见不鲜，因为高校作为年轻人聚集的地方，一
定有许多二手物品资源，我们不能将这些优秀的资源浪费，因此我们需要将二手
物品整合起来，于是基于二手物品的高校校园二手物品交易平台由此而生。 
本文详细介绍了开发该校园二手交易平台，从分析该课题的背景到详细分析
该平台的具体实现过程，再到平台的实现。本平台以 J2EE 为基础，利用 SSH 三
大框架并使用 MyEclipse 平台和 SQL Server 2008 数据库，有效的实现了高校二
手物品交易平台，实现了二手交易平台主体功能：用户登录，用户直接购买，用
户加入购物车，用户进行结账，二手物品信息的管理，并经过测试可以在 Windows
平台上得到有效的运用。 
 
关键词：二手物品；高校；SSH  
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Abstract 
 
Abstract 
With the development of society and economy, the industrial structure to 
accelerate the pace of development, people life level improved. The emergence of a 
large number of old living supplies, electronic products, idle items such as resources, 
they have constantly. At the same time, concerned expert points out, the second-hand 
goods implies a big business. The college campus is the young people gathering place, 
the secondary resources began to integration of university campus planning, will they 
be arranged into the second-hand goods trading platform has its practical significance. 
Second-hand goods can circulate, is to excavate the idle resources of society, to 
promote consumption, in the Protect environment and meet has very important 
significance on consumption, because it can be the life activities of the surplus and 
deficiency swap, but also let the stock assets of enterprises become alive. Make full 
use of second-hand goods is very necessary. The integration of resources upload to 
the campus second-hand goods trading platform, is wise, it can effectively prevent the 
waste of resources, will be able to get the best use of resources. 
This dissertation describes the development of the campus second-hand 
transaction platform, from the analysis of background of the project to the 
specificimplementation process of the platform with detailed analysis, and then to the 
platform realization. This platform is based on J2EE, using the SSH three 
frameworkand use the MyEclipse platform and SQL Server 2008 database, the 
realization of effective college second-hand goods trading platform, realizes the 
secondary tradingplatform main function: the user login, user direct purchase, the user 
was added to the shopping cart, user billing, second-hand goods information 
management, and through the test can be effectively used in Windows platform. 
 
Key Words: Second-hand Goods; University; SSH 
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第一章 绪论 
1.1 课题背景与意义 
随着社会和经济的快速发展，产业结构加快了发展的步伐，大家的生活水平
得以提高。涌现出大量的旧生活用品、电子产品、 闲置物品等资源，它们在不
断的产生着。同时，相关的专家表明，二手物品的商机是十分可观的。二手物品
能够流通起来，是对社会闲置资源的充分挖掘，能够促进消费，使得其在保护环
境以及满足消费上具有十分重要的意义，因为其可以将生活用品的余缺进行调
剂，还能让企业存量资产变活。在校园中建立校园二手交易平台，能够让物品流
通起来，能够物尽其用，发挥二手物品的最大价值。 
在校园中建立二手交易平台最大的好处还是能够提供给大学生引导作用，将
他们的消费观念得到改变，希望大学生能够树立正确的价值观，不奢侈，不跟风，
在二手交易中寻找自己所需要的物品，还能够将社会闲置资源充分挖掘，使得生
产能得到极大的促进，在保护环境与满足消费上有着相当重要的作用。 
网络技术的应用和普及，导致大量的电子商务平台不断的涌现出来。但是基
于物流业发展滞后和地域跨度大的基本国情，我国国内电子商务业发展的广度和
深度都远远不能适应经济发展和人民生活水平提高的需要，消费者的利益也得不
到百分之百的保障。一个真正属于高校的校园二手物品交易。在各大高校中建立
一个高校校园二手交易平台其意义是，各大高校本来人数众多，高校学生也会因
为新奇而购买某些物品，购买后，可能没过多久就搁置在一边了，这样造成了极
大的浪费，又有许多同学，可能也想买来尝试看看，但由于经济上比较拮据，因
此只能望而却步。有了高校校园二手物品交易平台后，就不再有这些烦恼了，想
要购买，经济上却有些拮据的同学，只需要在本二手交易平台上进行浏览，将看
中二手物品进行购买，然后付款，由于是针对各大高校，因此物品质量以及安全
性的到了保障，因此只需等待送货上门即可。 
1.2 研究现状和问题 
随着电子商务的崛起，计算机网络技术能够广泛应用以及普及，导致大量的
电子商务平台不断的涌现出来。但是基于物流业发展滞后和地域跨度大的基本国
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情，我国国内电子商务业发展的广度和深度都远远不能适应经济发展和人民生活
水平提高的需要，消费者的利益也得不到百分之百的保障。网上购物这一消费方
式现在依然是主流，因为网上购物已经逐渐融入录入人们的日常生活中，与传统
的购物方式相比网上购物更加快捷、方便同时也充满了乐趣，电子商务流行起来。
以淘宝带头的电子商务平台，层出不穷，随着大家对二手物品的观念的接受，并
且出现了以各个城市为主的同城平台，各大同城平台也相继推出同城的二手交易
专区，这是二手物资交易平台的崛起。 
在国内，电子商务在 1990 年到 1993 年是中国电子商务的起步期，再随着时
间慢慢的发展，在 2000 年左右达到稳定期，随着电子商务平台的发展，也各种
电子产品的迅速发展，电子产品的换代速度相当快，所生产的电子产品都换代，
这一定是一个浪费资源的做法，于是对二手电子产品通过平台论坛交易，通过发
展，更多的人，通过平台论坛或者同城平台对二手电子产品进行交易，得到了需
要的物品。数码产品的二手交易延伸到了现在的各类用品，二手交易平台入雨后
春笋般发展起来，也随之进入了校园。中国的二手交易平台平台不够完善，存在
一定的安全隐患。现在在校园中大家能够接受这些概念，于是高校二手交易平台，
应运而生，主要针对各大高校。 
在国外，美国在电子商务的技术等均处于领先地位，有 Amzaon.com、ebay
等电子商务平台，像 ebay 是可以通过网络出售物品，也就是可以进行二手交易。
欧洲的电子商务虽然起步晚于美国，但其发展势头非常迅猛，通过出台一系列相
关协议，推动欧洲的电子商务计划。国外的电子商务平台发展已经相对完善，但
仍存在一定的问题，大多数电子商务平台忽略了二手商品交易市场这个独特的环
境，针对性不强。并且，由于二手商品交易应用的商务模式还处于探索阶段，因
此二手交易的电子商务真正成熟并且发展的并不多。 
通过以上描述，高校校园二手物品交易，主要研究以下的问题： 
二手交易平台管理不到位。同城平台的二手交易专区，因为二手交易只是同
城平台的其中一小部分，因此不具有专门管理性，二手物品的管理存在着问题。 
二手交易平台流程不规范。传统的二手交易是这样的，需要出售闲置物品的
卖家，将二手物品发布在二手交易专区页面上，发布自己的电话或其他联系方式，
等待买家进行联系，然后进行交易。这样看似简单的流程，因为流程不规范，容
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易让买卖双方都吃亏，需要改进。 
二手交易平台的安全性问题。二手交易，只是留下自己的姓名，以及电话或
者其他的联系方式，交易就会出现资金的传递，如果是买卖双方都不熟，这个问
题是极有可能出现的，因此需要避免这个问题。 
1.3论文主要内容与结构 
本项目探讨了校园二手物品交易平台具体实现过程，从平台的选题背景到平
台的实现技术，再到平台的具体实现。 
该平台采用了 JSP 技术和 J2EE 的三大框架 SSH，以及 SQL Server 2008 作
为后台数据库等具体实现平台功能。该平台具有买卖方模块，支付模块，购物车
模块，公告模块，订单模块，商品模块，留言板模块。游客注册了成为会员，会
员可以看到卖家发布的商品，管理员发布的公告，他人的留言，他人的评价，可
以留言，购买东西时可以分为两种一种是直接购买，另一种是加入购物车，然后
下订单后付款，最后完成交易，收到二手物品后可以对物品进行评论。 
本文介绍了平台需求分析，平台具体实现，平台核心技术，平台测试，描述
了平台选题的原因，平台的需要的功能，开发平台的主要技术，平台具体实现步
骤开发完成后，平台测试的过程。 
全文共分为七章，内容组织如下： 
第一章，介绍了高校园二手物品交易平台的开发背景以及其在当今经济状况
下，实现的必要性和其意义。 
第二章，介绍了高校园二手物品交易平台的主要核心开发技术，将整个项目
运用的核心技术进行详细介绍，而且将关键技术进行了深入说明。 
第三章，介绍了高校园二手物品交易平台需求的分析，将高校园二手物品交
易平台进行需求的大体描述，然后对平台进行详细的功能需求分析，还分析了非
功能性需求分析。 
第四章，介绍了高校园二手物品交易平台的详细设计，将平台的开发流程以
及其主要功能模块进行设计以及对其分析。  
第五章，介绍了高校园二手物品交易平台的具体实现，将平台的运行环境进
行简介，详细描述了平台的功能模块的实现，使用图形界面以及对主要功能代码
的实现的展示。 
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第六章，介绍了高校园二手物品交易平台的功能测试，将高校园二手物品交
易平台进行各个主要功能模块的详细测试，将平台测试结果进行评估。 
第七章，总结全文，并展望后续的研究工作。
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第二章 相关技术简介 
高校校园二手物品交易平台的实现是由 SSH 三大框架构建整个平台，JSP
技术来编写需要实现的功能，以 SQL Server 2008 作为该平台的后台数据库，形
成的 B/S 结构的平台。本章介绍平台开发过程中的相关技术。 
2.1 SSH框架 
Secure Shell 的缩写为 SSH，由网络工作（Network Working Group）小组 IEFT
所制定；SSH 实际上是一个安全协议，建立在应用层与传输层基础上。SSH 并
不是单一的框架，而是由多个框架的集成，包括：Spring、Struts 以及 Hibernate。
集成框架是开源的，目前，也是流行的一种 Web 应用程序。是用来构建多层 Web
应用程序，使得其灵活，容易扩展。 
2.1.1 Struts框架 
Struts 在平台整体中是基本框架，它在框架中负责的是分离 MVC，业务跳转
被控制的是 Struts 框架的模型部分，在其中对持久层的支持是由 Hibernate 框架
提供的。它是 MVC 经典设计模式中的经典产品，它通过采用 JSP/Java Servlet
技术，实现了基于 MVC 设计模式中的 J2EE Web 应用的应用框架。 
MVC 的具体实现是 Struts，为了使得 Web 开发不再抽象，因此给了我们一
个具体的框架。Spring 是管理对象的框架,他让我们的例子统一托管,在用到的时
候可以直接实例化,不用再重复的 new 它。Hibernate 在其中与数据库进行交互，
由于把表当做了对象，它就把数据库储存起来。更加直观。SSH 结合起来可以是
Web 开发更简单方便. 
Spring 提供了面向层面编程（Aspect-Oriented Programming），简称 AOP。实
现用来提供以下服务：非管理环境下申明方式事务、安全等。为了更加方便我们
实现 Java EE 应用将 Bean 工厂增加 ApplicationContext； 实现方便数据库开发为
DAO/ORM；Java Web应用框架与其流行Web框架进行集成由Web MVC和Spring 
Web 提供。 
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2.1.2 Spring 框架 
Spring 除了与 Struts，Hibernate 相结合，它本身是包括着：轻量级容器框架
的 IOC（控制反转）以及 AOP（面向切面）。 
Spring 被创建是为了解决对于企业应用开发复杂性。其分层架构是框架的主
要优势之一，分层架构为 J2EE 应用程序开发提供集成框架还允许使用者自主选
择框架。在 Spring 没出现前，某些事情只能由 EJB 完成，Spring 出现后可以使
用 JavaBean 来完成。然而，Spring 的用途广泛，不仅仅限于服务器端的开发。
Spring 可以任何 Java 应用受益，可以从简单性、松耦合以及可测试性来看。 
在某个角色需要另一个角色协助是，某个角色在其中类似于一个 Java 实例，
也就是调用者；而另一个角色则类似于另一个 Java 实例，是被调用者。有许多
运用传统过程的程序设计，实例的创建，被调用者的创建是由调用者创建的，由
于存在了 Spring，被调用者的创建则不需要调用者来工作完成，得到控制反转，
容器 Spring 完成创建被调用者实例的工作，然后调用者被注入，由此成为了依
赖注入。 
2.1.3 Hibernate框架 
Hibernate 在其中是个关系映射框架，也是对源代码进行开放的对象，JDBC
是它非常轻量级封装的对象，数据库能够被 Java 程序员操作，而且对象编程思
维能够随心所欲使用。JDBC 存在的任何地方都能够使用 Hibernate，不但在 Java
客户端程序中 能使用，而且也可以在拥有 Servlet/JSP 的 Web 应用中使用。
Hibernate 具有历史意义的是，它是能够取代 CMP 在应用 EJB 的 J2EE 框架中，
能够完成数据持久化的重任。 
Hibernate 的主要特点： 
1. 代码上，很大程度上简化了数据访问层的重复性，将 JDBC 访问数据的
代码封装起来。 
2. ORM 优秀的实现是 Hibernate。在 DAO 层的编码工作上得到了很大程度
的简化，使得开发工作更加对象化了，这让大量相同数据持久层让软件开发人员
从这些编程工作中得到解放。 
3. Hibernate 的能够大范围的使用各类数据库，说明了其移植性优，如果数
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据库需要更换，就只需要在配置文件中更改其中的配置就行，不需要再修改代码。 
4. Hibernate 能支持透明持久化，其原因是第一，它没有任何接口，第二，
它没有侵入性，最后，最重要的是 Hibernate 操作的是纯粹的 Java 类（pojo）。在
此可以说明它是一个轻量级框架。 
2.2 JSP技术 
在该平台中我们使用的是 JSP 来编写功能代码，实现我们的主要功能。JSP
叫做 Java 服务页面（Java server pages），就是一个 Servlet 设计，只是是简化的，
它是 Sun 公司将许多公司以及企业建立动态网页技术标准的倡导。ASP 技术与
JSP 技术是十分相像的，都是通过传统的静态网页，也就是 HTML（标准通用标
记语言的子集），在其中将 Java 的程序段（Scriptlet）以及 JSP 标记（tag）插入
其中，从而形成 JSP 文件，后缀名为*JSP。此 Web 应用是使用 JSP 写的，是具
有跨平台性的。可以在现有的多个操作平台上运行。 
使用 JSP 编写的网页，使得网页逻辑和网页设计得以独立，设计组件也是支
持可重用的，将 Web 应用程序开发变得容易和快速。JSP 是动态页面技术，英文
名为：JavaServer Pages，它的主要目的是在 Servlet 中将表示逻辑分离开来。 
使用一个简单易懂的等式表示 JSP 为：HTML+Java+JSP 标记=JSP。 
2.3数据库 SQL Server 2008 
SQL Server 2008 是 Microsoft 旗下的数据库产品之一，它可以它可以将任意
数据进行组织管理。数据库中可以储存结构化、半结构化以及结构化文档。将其
进行以下具体操作：查找、搜索、同步、反馈以及其分析。任意设备上储存数据，
由移动设备和计算机以及数据中心的最大服务器，它都能够将数据控制，并且不
需要管数据储存的位置。 
SQL Server 2008 具有着高效，智能，可信任的特点，SQL Server 2008 可以
使得降低开发和管理公司数据基础设施的时间和成本；它将平台提供十分全面，
在用户需要时，能够将信息发送观察；SQL Server 2008 能够以高安全性、可靠
性和可扩展性来运行他们最关键任务。 
因此本平台选用 SQL Server 2008 平台数据库，使得该平台的安全性得到了
保证。 
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